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ABSTRAK 
 
 Ani Evalia, 2013 ; Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Jumlah 
Wajib Pajak (WP) Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) di Kota Administrasi Jakarta Barat .  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk :  1)  menganalisis pengaruh Nilai Jual 
Objek Pajak (NJOP) terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) Di Kecamatan Tambora, 2) Menganalisis pengaruh Jumlah Wajib Pajak 
(WP) terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di 
Kecamatan Tambora, 3) Menganalisis pengaruh Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP) dan Jumlah Wajib Pajak (WP) terhadap Kepatuhan Pembayaran 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tambora. Data dalam 
penelitian ini diambil dari wilayah Kecamatan Tambora Jakarta Barat yang terdiri 
dari sebelas (11) Kelurahan selama lima tahun untuk periode 2008 sampai dengan 
2012. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 11 kelurahan yang termasuk dalam 
wilayah Kecamatan Tambora. Proksi yang digunakan untuk Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP) yaitu nilai NJOP rata-rata di setiap wilayah kelurahan, untuk Wajib 
Pajak digunakan data WP yang tercatat di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD ) 
Tambora, untuk Kepatuhan Pembayaran PBB dihitung dari jumlah SPPT yang 
diterbitkan dibagi dengan jumlah SPPT yang dibayarkan x 100%. Metode analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan 
menggunakan program  Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 16 
dengan pendekatan regresi linear berganda.  
 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Wajib Pajak berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB, 3) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 
dan Wajib Pajak (WP) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada wilayah 
yang ada di Kecamatan Tambora Jakarta Barat 
 
 
Kata kunci : Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) , Wajib Pajak (WP) , Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB).
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ABSTRACT 
 
Ani Evalia, 2013; The influence of Sales Value Tax Object (NJOP) and Taxpayer 
Number (WP) Payment Compliance to Land and Building Tax (PBB) in West 
Jakarta Administration City. 
 
This study aims to: 1) analyze the effect of the Sales Value Tax Object (NJOP) on 
Compliance Payment Land and Building Tax (PBB) in Tambora, 2) analyze the 
effect of the Taxpayer Number (WP) for Compliance Payment Land and Building 
Tax (PBB) in Tambora, 3) Analyze the effects of the Sales Value Tax Object 
(NJOP) and Taxpayer Number (WP) for Compliance Payment Land and Building 
Tax (PBB) in Tambora. The data in this study were taken from the area of West 
Jakarta Tambora Sub-District is comprised of eleven (11) Village for five years in 
the period 2008 to 2012. The population in this study consisted of 11 villages 
were included in the subdistrict of Tambora. Proxy  used for Sales Value  Tax 
Object (NJOP) is the average value NJOP in each village area, for taxpayers who 
use the data recorded in the WP Local Tax Services Unit (UPPD) Tambora, for 
the United Nations Compliance Payments are calculated from the number issued 
SPPT divided by the number of paid SPPT x 100%. Data analysis methods used 
in this research is a method of statistical analysis using the program Statistical 
Product and Service Solutions (SPSS) version 16 with multiple linear regression 
approach. 
 
The results of this study show that: 1) Sales Value Tax Object (NJOP) but no 
significant negative effect on adherence Land and Building Tax payments (PBB), 
2) the taxpayer has a positive effect on adherence UN payments, 3) Tax Object 
Sales Value ( NJOP) and taxpayers (WP) simultaneously have a significant impact 
on compliance payment of Land and Building Tax (PBB) in the area in Tambora, 
West Jakarta 
 
Keywords: Sales Value Tax Object (NJOP), taxpayers (WP), Land and Building 
Tax (PBB). 
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